













































































Headline Petani perlu mulakan penanaman secara organik
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 27 May 2015 Language Malay
Circulation 8,443 Readership 25,329
Section News Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 377 cm²
AdValue RM 3,587 PR Value RM 10,761
SURAYA YAAKOB memotong padi sebagai acara simbolik merasmikan Persidangan Intensifikasi Sumber Lestari Wilayah Asia
Tenggara di Alor Setar. Kedah. semalam.­ GAMBARIHSAN UUM
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